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INTISARI 
 
Penelitian dilakukan di PT Busana Mulya Textiel 
yaitu sebuah perusahaan di kota Karanganyar yang 
bergerak dibidang textile. Masalah muncul pada 
efektifitas lantai produksi akibat meningkatnya jumlah 
material yang rusak karena penyimpananya tidak berjalan 
dengan baik. 
Pembuatan rancangan alat bantu penyimpanan 
material diharapkan mampu menjadi solusi dari 
permasalahan yang ada di PT Busana Mulya Textiel 
khusunya di bagian Sizing dan Warping. Metode yang 
digunakan dalam perancangan alat bantu penyimpanan ini 
adalah metode kreatif. Hasil rancangan mengacu pada 
permintaan customer dengan penentuan desain didapatkan 
dari analisa team kreatif yang meliputi pemilihan 
alternatif desain, perhitungan mekanika dan analisis 
biaya pembuatan. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 1 
unit alat bantu penyimapanan material Automatic Beam 
Cabinet dengan spesifikasi dimensi panjang 5940 mm, 
lebar 2100 mm, tinggi 3263 mm, sistem penyimpanan 
geser, dengan sistem angkat otomatis, berat maksimal 
input kedalam rak 2800 Kg, dan berat maksial input ke 
carry adalah 500kg. Harga total dari pembuatan alat ini 
adalah Rp 17.450.645,00. Keseluruhan hasil dari 
penelitian ini diharapkan mampu diaplikasikan untuk 
mengatasi masalah efektifitas lantai produksi di PT 
Busana Mulya Textiel. 
 
Kata Kunci : Metode Kreatif, Perancangan alat bantu 
penyimpanan. 
